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José Manuel Fernández Fernández
Doctor en Ciencias Políticas y Sociología,
Universidad Complutense de Madrid (1986).
Catedrático. Líneas de investigación: globaliza-
ción, migraciones internacionales y redefinición
de las identidades étnicas, teoría sociológica con-
temporánea y problemas sociales. Dominación
y exclusión social. Entre las publicaciones más
recientes: Del indigenismo al indianismo: (1998)
¿Cambio semántico o giro copernicano en la
ideología y política indigenista interamericana?
En F. Harto de Vera (comp.), América Latina en
el umbral del Siglo XXI, Madrid: CECAL.
(2000). El pobre en la sociología de Simmel.
Cuadernos de Trabajo Social, 13, 15-32. (2002).
Algunas tendencias nuevas en la teoría e inves-
tigación de los problemas sociales. Cuadernos
de Trabajo Social, 15, 19-40. (2003). Habitus y
sentido práctico: la recuperación del agente en
la obra de Bourdieu. Cuadernos deTrabajo So-
cial, 16, 7-28. (2003). Habitus y acción social en
Tomás de Aquino y Pierre Bourdieu. En L. Mén-
dez (coord.), La ética, aliento de lo eterno (pp.
223-248). Salamanca: Edit. San Esteban. (2004).
Interdisciplinariedad en ciencias sociales: pers-
pectivas abiertas por la obra de Pierre Bourdieu.
Cuadernos de Trabajo Social, 17, 169-193.
Colectivo IOE
Equipo independiente que desarrolla inves-
tigaciones empíricas, cursos y seminarios de for-
mación sobre los temas y ejes de interés que
son: fomentar el desarrollo de las iniciativas
sociales y utilizar métodos de participación de
los colectivos implicados. Desde 1982 han re-
alizado diversas investigaciones, promovidas y
financiadas por instituciones públicas y por
grupos de iniciativa social, entre las que desta-
can: la Oficina Internacional del Trabajo (Gi-
nebra), la Fundación Europea para la Mejora
de las Condiciones de Vida y Trabajo (Dublín),
el European Monitoring Centre on Racism and
Xenofobia (Viena) y diversas direcciones ge-
nerales de la Comisión Europea. En España
con distintos ministerios y otros organismos de
investigación como el Centro de Investigacio-
nes Sociológicas, el Instituto de la Mujer, el
Institut Europeu de la Mediterrània, diversas
administraciones autonómicas y ayuntamien-
tos, así como para entidades de ámbito social:
ONGs,, sindicatos, escuelas de trabajo social,
fundaciones y entidades privadas. Durante más
de quince años mantuvieron el Centro de Do-
cumentación especializado en migraciones trans-
nacionales, cuyo fondo bibliográfico fue dona-
do a la biblioteca de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología de la Universidad Com-
plutense de Madrid (2012).
Clemente J. Navarro Yáñez
Profesor de la Universidad Pablo de Olavide,
donde dirige el Centro de Sociología y Políticas
Locales. Actualmente dirige los proyectos titu-
lados: La dinámica cultural de las ciudades
(Plan Nacional de I+D+I), La planificación es-
tratégica como instrumento de gobernanza lo-
cal (Unión Europea) y el Observatorio del Go-
bierno Local (FCEA), y es co-director de la red
Cultural Amenities and Urban Development
Network, promovida por el Comité de investiga-
ción Community Research, de la Internacional
Sociological Association. Publicaciones recien-
tes en las revistas: Social Forces, Europeran
Urban and Regional Studies, Revista Interna-
cional de Sociología, Revista de Ciencias Polí-
ticas y Ciudad y Territorio. Autor de: (2011)
Comunidades locales y participación política
en España. Madrid: CIS; (2009) Municipios par-
ticipativos (CIS, con Azofra, M. J. y Font, J.) o
capítulos en The Entertainment Machine (edi-
tado por T.N. Clark, Jai Press), The political
ecology of metropolis (editado por J. Sellers,
CUP), Urban Cultural Policy (editado por Carl
Grodach y Daniel Silver, Routledge) y como
editor (2012) Las dimensiones culturales de la
ciudad (Catarata).
Cristina Mateos Mora
Diplomada en Trabajo Social y Licenciada
en Sociología, se halla realizando el doctorado.
Su tesis aborda la influencia de los aspectos
contextuales en la participación ciudadana, Ha
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sido Becaria de Investigación de la Fundación
Pública Centro de Estudios Andaluces y técni-
co de apoyo a la investigación en el Centro de
Sociología y Políticas Locales (Universidad Pa-
blo de Olavide). Ha realizado estancia en la Uni-
versity of Chicago. Profesora de la Universi-
dad Pablo de Olavide. Ha sido miembro del
equipo de investigación de los proyectos: Par-
ticipación en la Planificación Estratégica Te-
rritorial (RADEUT); Género, Participación y
Sistemas Locales de Bienestar (Plan Nacional
I+D+I, Instituto de la Mujer); La Dinámica Cul-
tural de las Ciudades(Plan Nacional I+D+i) y
de la red International Metropolitan Observa-
tory Network de la University of Sothern Cali-
fornia. Publicaciones recientes en Reforma y De-
mocracia, European Urban and Regional Studies
y Revista Internacional de Organizaciones.
Ernesto Ganuza Fernández (IESA/CSIC)
Doctor en Sociología por la Universidad
Complutense de Madrid. Científico Titular del
CSIC en el Instituto de Estudios Sociales Avan-
zados. Sus trabajos se orientan a la participa-
ción política, tanto desde el punto de vista de la
comprensión del problema, como su desarrollo
razonable en las sociedades contemporáneas. Sus
investigaciones giran sobre tres ejes íntima-
mente relacionados: la participación, la delibe-
ración y las metodologías participativas.
Manuel Fernández García (IESA/CSIC)
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Ad-
ministración por la Universidad de Granada,
ha sido becario de investigación en el Centro
de Estudios Andaluces. En la actualidad dis-
fruta de una Beca JAE-Predoc en el Instituto de
Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC) co-
mo doctorando. Su tesis versa sobre aspectos
relacionadas con las distintas dimensiones de
la participación y la protesta política. Otros te-
mas de investigación son las políticas urbanas
y los estudios de movimientos sociales.
Marta Gil Lacruz
Doctora en Psicología y Sociología, su tesis
titulada: «Sistema sanitario y comunidad» fue
premio extraordinario en Ciencias Sociales (2002-
2003) de la Universidad de Zaragoza. Profeso-
ra titular del área de Psicología social de la Fa-
cultad de Ciencias Sociales y del Trabajo. De
sus publicaciones destacan: Salud y fuentes de
apoyo social, monografía editada por el Centro
de Investigaciones Sociológicas (2000); Psico-
logía social, un compromiso aplicado a la sa-
lud (2007), Prensas Universitarias y El laberin-
to de la salud pública (2011), Editorial Erasmus,
además de numerosos capítulos de obras co-
lectivas y artículos relativos a los aspectos teó-
rico-aplicados de la psicología social del bien-
estar, los estilos de vida y los determinantes
sociales de la salud.
Ana Isabel Gil Lacruz
Se considera micro-económetra especiali-
zada en temas de economía de la salud. En
2004 presentó su Tesis Doctoral en la Univer-
sidad de Zaragoza por la que obtuvo la men-
ción honorífica de Doctorado europeo y el pre-
mio extraordinario de Doctorado en Ciencias
Sociales. Sus líneas de investigación se centran
en el estudio de temas de percepción de ries-
gos, salud mental, consumo de alcohol y acci-
dentes de tráfico. Sus trabajos tienen una vi-
sión multidisciplinar y aborda el acceso a los
servicios sanitarios y el estado de salud de los
ciudadanos, desde la perspectiva de género. Ha
publicado artículos de impacto científico en
revistas como: Applied Economics, Social Be-
haviour and Personality, American Journal of
Sociology and Economy, Salud Mental, Jour-
nal of Developing Areas, y en otras de carácter
nacional y divulgativo como la Revista Espa-
ñola de Drogodependencias, Revista del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales, entre
otras.
María Jesús Rodríguez García
Premio Extraordinario de Doctorado (2006),
de la Universidad Pablo de Olavide. Profesora
Contratada Doctora. Ha sido investigadora in-
vitada en el Institut des Sciences Sociales du
Politique (ISSP), del Centre National de Re-
cherches Scientifiques (CNRS, París) y en el
Departamento de Sociología de la Universidad
de Chicago. Sus investigaciones se centran en
el análisis comparado de los sistemas de bien-
estar, y las dinámicas socio-políticas en los sis-
temas locales de bienestar. Sobre estos temas
ha publicado diversos artículos en revistas co-
mo: (2012).La feminización de la dinámica
política municipal. El caso de los municipios
españoles. Revista Internacional de Sociolo-
gía, 70 (1); (2011). La evaluación de los meca-
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nismos de participación ciudadana a través de
sus rendimientos. Revista Internacional de Or-
ganizaciones, 7; (2004) «Administración públi-
ca y tercer sector. Propuesta analítica y estudio
del caso de Andalucía. Papers, 73, 105-125.; y
(2009). Gobernanza Multinivel y sistemas lo-
cales de bienestar en España. El caso de las
Diputaciones Provinciale. Valencia: Tirant lo
Blanch.
Manuel Basagoiti Rodríguez
Sociólogo, experto en investigación partici-
pativa y Desarrollo Local. Profesor Asociado
del Departamento de Sociología de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid. Desde 1993 ha
ejercido como Investigador social en temas de:
Desarrollo Comunitario, Empleo, Exclusión
social, Participación ciudadana e inmigración.
Es coautor de diferentes publicaciones, siendo
las más recientes: Alguacil, J., Basagoiti, M.,
Bru, P. y Camacho, J. (2011). Experiencia y Me-
todología para un Modelo de Desarrollo Co-
munitario. El caso de San Cristóbal de los Án-
geles. Madrid. Editorial Popular. y Basagoiti,
M. y Bru, P. (2008). La inmigración, germen y
reto del Movimiento Vecinal. En V.Pérez Quin-
tana y P. Sánchez (eds.), Memoria ciudadana y
Movimiento Vecinal. Madrid, 1968-2008 (pp.
336 a 355). Madrid: Ed. Catarata.
Paloma Bru Martín
Licenciada en Sociología, Especialista Uni-
versitaria en Investigación Participativa y Ges-
tión Local y Profesora Asociada de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid. Desde 1996 colabora
con Magíster Universitario Investigación Parti-
cipativa para el Desarrollo Local de la Univer-
sidad Complutense de Madrid y en el Master
Universitario en Integración, Desarrollo y Co-
desarrollo de la Universidad Rey Juan Carlos
de Madrid. Es coautora de diferentes publica-
ciones, siendo las más recientes: Alguacil, J.,
Basagoiti, M., Bru, P. y Camacho, J. (2011).
Experiencia y Metodología para un Modelo de
Desarrollo Comunitario. El caso de San Cris-
tóbal de los Ángeles. Madrid. Editorial Popu-
lar. y Basagoiti, M. y Bru, P. (2008). La inmi-
gración, germen y reto del Movimiento Vecinal.
En V.Pérez Quintana y P. Sánchez (eds.), Me-
moria ciudadana y Movimiento Vecinal. Ma-
drid, 1968-2008 (pp. 336 a 355). Madrid: Ed.
Catarata.
Marta Llobet Estany
Diplomada en Trabajo Social, Licenciada en
Ciencias Políticas y Sociología y Doctora en So-
ciología por la Universidad de Barcelona. Es
profesora en el Departamento de Trabajo Social
y Servicios Sociales, en esta Universidad. Es in-
vestigadora en el Centre de Recherche de Mon-
tréal sur les inégalités sociales et les discrimina-
tions (CREMIS), donde ha realizado también
una estancia de investigación con una beca post-
doctoral. Su trayectoria y líneas de investigación
se centran en: la participación y acción comuni-
taria; la mediación comunitaria; el análisis de las
prácticas de intervención social y la creatividad
social de los grupos y movimientos sociales. Su
publicación más reciente: Aguilar Hendrickson,
Manuel y Llobet Estany, Marta (2011). Integra-
lidad, acompañamiento, proximidad, incorpora-
ción: el papel de los servicios sociales. En De-
bates fundamentales en el marco de la inclusión
social en España. Madrid:Fundación Luis Vives.
Evelyne Baillergeau
Ph. D. en Sociología. Senior Research Fe-
llow en el CREMIS (Centro de investigación
afiliado a la Universidad de Montreal y a la
Universidad de Quebec en Montreal). Profeso-
ra de Sociología en la Universidad de Ámster-
dam (Países Bajos). Su trabajo actual se centra
en el estudio de los grupos marginales en en-
tornos urbanos y los enfoques gubernamenta-
les de los problemas sociales como el compor-
tamiento antisocial. Ha coeditado un libro sobre
los cambios en la intervención social durante
los últimos decenios en Canadá y Europa, tan-
to a nivel político como en su implantación en
la base: Evelyne Baillergeau y Céline Bellot
(eds.) (2007). Les transformations de l’inter-
vention sociale, entre innovation et gestion des
nouvelles formes de vulnérabilité? Quebec: Pres-
ses de l’Université du Québec.
Myriam Thirot
Máster en Sociología por la Université du
Québec à Montréal, Licence et Maîtrise Scien-
ces de l’Éducation Option Développement So-
cial. Sus campos de investigación se centran en
el análisis del trabajo y las desigualdades so-
ciales, las trayectorias sociales, historias de vi-
da y análisis cualitativo y análisis de las prác-
ticas de intervención social. Sus recientes
publicaciones son: Thirot, Myriam, 2010. L’im-
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possible passage. Revue du CREMIS; Bailler-
geau, É., Thirot, M. et Llobet, M. (septiembre,
2010). Au contact des invisibles. L’intervention
de proximité dans l’espace public. Revue du
CREMIS, Montréal; Thirot, Myriam, (manus-
crito en proceso de publicación, 2012). Le pas-
sage à la vie adulte: défis à la jeunesse et à l’in-
tervention. (Capítulo de una obra colectiva bajo
la direccción. de Goyette, M. Presses de l’Uni-
versité du Québec.
Observatorio sobre la Exclusión Social y los
Procesos de Inclusión en la Comunidad de
Madrid (OEISM)
Las personas firmantes del presente artícu-
lo son los miembros activos en la actualidad
del Grupo 1 de Análisis de Exclusión Social y
promoción de la ciudadanía, profesionales que
trabajan en programas de integración e investi-
gación social. Como grupo de trabajo del OEISM,
comienza su andadura en 2008 y desarrolla
desde entonces múltiples acciones, como se re-
señan en el texto. Para la realización de algu-
nas de estas actuaciones el Observatorio ha con-
tado con apoyo de Administraciones públicas,
instituciones privadas y académicas y sobre to-
do con el trabajo generoso de todos los compo-
nentes del OEISM y los participantes en las Co-
misiones Ciudadanas.
Carlos Vecina Merchante
Licenciado en Sociología (Universidad Na-
cional de Educación a Distancia) y doctor en
Ciencias de la Educación (Universidad de las
Islas Baleares). Ha desarrollado su actividad
profesional como sociólogo y técnico comuni-
tario en diversos proyectos del Ayuntamiento
de Palma (2007-2011) y como profesional libe-
ral (2005-2007); fue director adjunto de la
Unión de Asociaciones de Personas con Disca-
pacidad de Baleares; es profesor-tutor de Traba-
jo Social en la UNED (Comunidad Autónoma
Illes Balears); profesor asociado de Sociología
en la Universidad de las Islas Baleares. Las lí-
neas de investigación se han centrado en: la in-
migración, el contexto escolar, la desigualdad
social y la intervención comunitaria. Es autor
de libros como: (2008) Representaciones so-
ciales: Inmigración y prensa (tesis doctoral in-
édita); (2012) Diagnòstic Comunitari: Barri
de Son Gotleu y de diversas publicaciones re-
lacionadas con estos temas.
Lluís Ballester Brage
Diplomado en Trabajo Social (Universidad
de las Islas Baleares). Doctor en Filosofía (Uni-
versidad de las Islas Baleares) y en Sociología
(Universidad Autónoma de Barcelona), Desde
1996 es Profesor de Métodos de Investigación
Educativa en la Universidad balear. Ha sido
responsable de Planificación y Estudios del Ser-
vicio de Acción Social y Sanidad del Consell
de Mallorca (1990-96); director de la Agencia
de Calidad Universitaria de las Islas Baleares
(AQUIB); director del Instituto de Ciencias de
la Educación de la Universidad balear. Las lí-
neas de intervención e investigación que ha
desarrollado tratan de: las estrategias sociales
de los jóvenes y las personas mayores frente a
las necesidades sociales, así como nuevos des-
arrollos de las metodologías cualitativas (paneles
Delphi, Historias de vida), el análisis de datos
cualitativos (con NVIVO-QSR) y la evaluación
de servicios personales (educativos y sociales).
María Rosa Herrera Gutiérrez
Licenciada en Trabajo Social por la Univer-
sidad Nacional de San Luis (Argentina). Doc-
tora por la Universidad Pablo de Olavide. Pro-
fesora Ayudante Doctora en el Departamento
de Trabajo Social y Servicios Sociales de la
Universidad Pablo de Olavide y Secretaria del
Centro de Sociología y Políticas Locales. Ha
sido docente e investigadora en la Universidad
Nacional de San Luis. Sus líneas de investiga-
ción abordan temas de acción colectiva, parti-
cipación política, y movimientos ciudadanos
con especial atención a América Latina, sobre
los que ha publicado números artículos en re-
vistas de divulgación científica.
La investigación se ha realizado en el mar-
co del Programa de Becas a extranjeros para
realizar tesis doctorales asociadas a Programas
de Doctorado de Calidad de la Universidad Pa-
blo de Olavide. Aunque en su primera fase se
ha contado con el apoyo de una Beca competi-
tiva de Perfeccionamiento de la Investigación
de la Universidad Nacional de San Luis.
Belén Arija Gisbert
Diplomada en Trabajo Social. Licenciada
en Antropología Social y Cultural. DEA en la
Facultad de Filosofía  de la Universidad Com-
plutense de Madrid. Programa de doctorado:
Fundamentos y desarrollos psicoanalíticos. Pro-
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fesora de trabajo Social con Grupos y Supervi-
sora de prácticas, de la Escuela Universitaria
de Trabajo Social de la Universidad Complu-
tense de Madrid. desde 2002 hasta 2012. Tera-
peuta Gestalt e interfocal individual y de gru-
po. Psicodramatista y arteterapeuta. Directora
de «Vinculo» TS  Centro de terapias integrati-
vas y acompañamiento. Formadora  y Supervi-
sora Docente de profesionales y equipos de
trabajo social y educación social.  
Durante los años 1993-2003 trabajadora so-
cial de casos y grupos en la Asociación Reali-
dades con personas sin hogar. Autora de varios
artículos sobre acompañamiento individual y
grupal.
Víctor M. Giménez-Bertomeu
Licenciado en Sociología y Diplomado en
Trabajo Social. Doctor por la Universidad de
Alicante. Profesor del Departamento de Traba-
jo Social y Servicios Sociales y director del
Grupo de Investigación sobre Trabajo Social y
Servicios Sociales (GITSSS) de la Universidad
de Alicante. Es autor del libro Las organiza-
ciones de servicios sociales de atención prima-
ria. Estática, dinámica y propuestas de futuro
(2010) y coautor del libro Servicios Sociales.
Estructura, dinámica, política y estrategias en
España y en la Comunidad Valenciana (2007).
En la actualidad es Vicedecano de Trabajo So-
cial de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Alicante.
Yolanda Doménech López
Diplomada en Trabajo Social, Licenciada
en Sociología y Doctora por la Universidad de
Alicante. Profesora del Departamento de Tra-
bajo Social y Servicios Sociales y miembro del
Instituto Interuniversitario de Desarrollo So-
cial y Paz (IUDESP) y del Grupo de Investiga-
ción sobre Trabajo Social y Servicios Sociales
(GITSSS) de la Universidad de Alicante. En la
actualidad es Directora del Departamento de
Trabajo Social y Servicios Sociales de la Uni-
versidad de Alicante.
Eva Mª Juan Toset
Master en Problemas Sociales: Dirección y
Gestión de Programas Sociales y Master en
Migraciones, Desarrollo e Intervención Social,
ambos por la Universidad de Granada. Miem-
bro del Grupo de Investigación SEPISE. Doc-
toranda en el Departamento de Trabajo Social
y Servicios Sociales de la Universidad de Gra-
nada. Trabajadora social en ejercicio desde el
año 1999 hasta la actualidad.
Rogelio Gómez García
Diplomado en Trabajo Social por la Univer-
sidad de León y Doctor en Sociología por la
Universidad Pontificia de Salamanca. Profesor
de la Facultad de Educación y Trabajo Social
de Valladolid. Sus líneas de investigación abor-
dan lastemáticas de Trabajo Social y Servicios
Sociales. Ha sido ganador del Premio Nacional
de Investigación «Ana Díez Perdiguero» 2007-
2008.
Alba Torices Blanco
Diplomada en Trabajo Social por la Univer-
sidad de León. Desarrolla su actividad en Cruz
Roja de León. Ha sido ganadora del Premio
Nacional de Investigación «Ana Díez Perdi-
guero» 2010-2011.
Miren Koldobike Velasco Vázquez
Diplomada en Trabajo Social. Profesora de
la Diplomatura de Trabajo social en la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, en la
asignatura de Estructura de Teleformación. Su
labor en el ámbito profesional ha sido desde el
trabajo social indirecto: Investigación, forma-
ción, promoción y acompañamiento a proyec-
tos de voluntariado.
María José Carbajal
Licenciada en Psicología en la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos (2007), Master
en Trabajo Social de la Universidad de Radford-
Virginia (2011). Sus ámbitos de intervención
son: personas con enfermedades mentales seve-
ras, enfermedad mental, abuso de substancias,
emigrantes, refugiados, infancia y adolescencia
y familias, con especial énfasis en asistir a las
minorías hispanohablantes. En su actividad pro-
fesional ha desempeñado diversos cargos: Case
Manager, Mental Health support specialist, The-
rapist. Actualmente es Team Leand en el centro
«Family Preservations» (Charlotte, Carolina del
Norte), donde brindan servicios apoyo a fami-
lias y niños hispanohablantes, emigrantes y re-
fugiados que han sufrido abuso, traumas y ne-
gligencias durante su reasentamiento en Estados
Unidos. Asimismo se encuentra completando el
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proceso de supervisión para obtener licencia de
práctica clínica como trabajadora social, con es-
pecialización en salud mental infantil.
Jesús de Miguel Calvo
Diplomado en Organización y Recursos Hu-
manos, Diplomado en Salud y Cooperación In-
ternacional y Máster en Prevención de Riesgos
Laborales. Doctor en Psicología. Actualmente
es Profesor del área de Psicología Social en la
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) don-
de colabora en tareas de gestión como Subdi-
rector del Departamento de Psicología Social y
Metodología (http://www.uam.es/psicologia) y
Responsable del Área de Ciencias de la Seguri-
dad del Instituto de Ciencias Forenses y de la
Seguridad (http://www.icfs.uam.es). Ha ocupa-
do cargos de dirección en el Máster en Direc-
ción de Recursos Humanos, el Máster en Pre-
vención de Riesgos Laborales y en el Diploma
de Gestión y Dirección de Servicios Sociales,
todos ellos de la Universidad Autónoma de Ma-
drid. Su tarea docente y de investigación tam-
bién se ha desarrollado en diversas universida-
des americanas, como Georgetown y Radford
(EEUU), ITESO (México), Universidad de San
Carlos y Universidad Rafael Landívar (Guate-
mala), la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos (Perú) o Universidad Externado de Co-
lombia. Es autor de un importante número de
trabajos de investigación publicados en revistas
científicas o en colecciones especializadas.
